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escenarios maestros 
Abierto un nuevo espacio de opinión y debate 
El TEVEPanel IDEP 
llega con paso firme 
a la ciudadanía 
Por: María del P ilar Rubio Gómez. IDEP 
A través de Canal Capital se s intonizó el pasado 20 
j unio el pt·imet· T EVEPanel "desatlos y propuestas", 
programa de tele\·isión oficial del InslÍtulO para la 
ltwestigarión F.durativa y el Desarrollo Pedagógico. 
Los invitados (•Jl rcprcscmación dd sector fueron el 
5<.->cretario de Ed ucación deiOistrito, Osear Sánchez. 
Jaramillo, y la Directora del IDEP, Nancy Martíne' 
Álva1·ez. En calidild de in\'itado ex terno, se contó con 
la asistencia y participación de Jorge Iván González. 
economista y experto en desan o11o humano. El 
panel ti• e moderado por el profesor Fe1·nando Rincón 
... f'rujillo y presentado por Omaira .Morales. 
El Secretario de Educación r<-<:onoció abiertamente 
la gestión del l DEP en su esfuerzo por la creación de 
este espacio televisi\'o. ..Este es un mc:dlo de 
interac.:.c;ión directH con la comu nidad educativa y la 
C'iud ndaníil en general''. Adem:h; centró buenn parte 
de su diálogo en la aplicabilidad del Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana, desde la dinámica ele 
integrar a estudiantes y docentes en el colegio. y 
proponiéndolo como escenario de socialización 
básira enC'aminadn al cie r1·e de brechas. 
Sánchez .Jar:unillo, destacó igual mente los g 1·andes 
alcances de la educación o ficial de Bogotá en marer·ia 
de cobe r tura, infraes tructura, Hlirnentación y 
transporte, aspectos que han signiflcndo la 
marcrialización de la garancfa del dcr('Cho a una 
educación de calidad para n iflas, n iflos y jóvenes del 
Distrito Ca pi tal. 
Durante su intervención la d irectora tlel IDEP, 
Nancy Martínez Álvarez. hizo alusión al avance y 
optimización de la política educativa en el Distrito 
Capital . .. Es fundamental que los docentes no sólo 
inteqweren el Plan, s ino que lo ap1·opien, le den 
sentido ele pertenencia y lo pon.t,ran en práctica 
pensando en sulahor ... mnnifCstó la funcionarin. 
Por su par te el economista Jorge l ván González. 
resaltó <Jue la inversión en educación: .. no debe 
generar ningún tipo de preocupación'', ya que se 
deben crear e impu lsar todn~ las condiciones 
necesarias para que ni nos. ni nas y j6\'encs accedan a 
una educación con las mejores condiciones, 
garantizando la mejor oportunidad para perma-
necer·en el sistema educat i,·ooticial de Bogotá. 
Después de la intervención de los panelistas. fue 
habilitada una lfnca telcfOnica abierta para la lib1·e 
opinión y participación de los televidentes. El señor 
Cal'los Quintero. habitante de Ban·ios Unidos, 
preguutó acerca del rol de la comunidad en el 
proceso educati\·o de ~u~ escolares. F.r;ta p regunta 
ruc dirigida al Secretario de Educación. quien 
respondió acerca del empoderamiento que deben 
ten el' los padl'es y las madr·es. especialmente cuando 
sus hijos e hijas se encuentren fitera de las aulas: .. es 
pe r tinente habili tar más pnrques y espacios 
deporti,•os pa•·a el buen uso del tiempo extracscolar, 
además se h¡t planteado la creación de cabildos 
juveniles en las localidades, no sólo para estudiantes, 
tautUién para que participen todos los integrantes de 
la Hunilia ... E~ta fUe parte de la r espuesta del 
Secretario. 
Al finalizar· el programa, tanto los panelisrascomo el 
moderador coincidieron en que uo sólo el sector 
E.d ucación, ~i no todn~ Secretarías del Dis trito deben 
articularse y aunar esfuerzos rompiendo esquemas 
de t rabajo por separado, refOrzando la razón de cada 
entidad y pensando en oti·ecer a la ciudadanía, y en 
especial a ht infancia y a la juvem ucl, duran le su 
proceso educativo, las herTamientas y espacios 
suficientes y seguros para que acnícn desde sus 
entornos y const1·uyan sus proyectos de vida en las 
mejores condiciones. 
La seguuda emisión del TEVEPanel IDEP 
"desafíos y propuestas". se realizará el miércoles 
gs de julio a través de Canal Capital, en d irecto de 
IO:OOa I J:OO de la maf'íana.ycon repetición de2:00 a 
3:00 de h1 tarde. El terna del prog rama sení .. La 
investigación y la lnnovnción. una apuesta de ciudnd 
a la transfOrmación escolar". 
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